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ABSTRACT
Instalsi listrik mempunyai fungsi untuk menyalurkan energi listrik ketiti-titik beban baik untuk beban penerangan maupun untuk
beban-beban peralatan lainnya. Kantor DPRA Aceh sebagai tempat pusat pelayanan masyarakat harus memiliki sistem instalasi
listrik yang baik dan memenuhi syarat standarisasinya agar tidak mengganggu kelancaran aktivitas kerja didalamnya. Oleh karena
itu perancangan instalasi listrik harus benar-benar diperhatikan sesuai dengan standar-standar yang berlaku, antara lain PUIL 2000
dan ketentuan-ketentuan lain yang mendukung. Walaupun listrik sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia ternyata listrik juga
sangat berbahaya bila salah penggunaannya yang sewaktu-waktu bisa mengancam nyawa, yang jadi pertanyaan apakah bahaya itu
disebabkan oleh ketidak sesuaian perancangan instalasi listrik, atau kenakalan para instalatur dalam memasang instalasi listrik tanpa
memperhatikan standar yang berlaku dalam pemasangan dan penggunaan instalasi listrik. Oleh karena itu dalam tugas akhir ini
penulis tertarik untuk melakukan studi instalasi listrik pada kantor DPRA Aceh.
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